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ABSTRAK 
Riski Fatmala : Peran IPPNU dalam Pembinaan Akhlak Remaja (Studi Kasus di PC 
IPPNU Kabupaten Bantul). Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas 
Alma Ata, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PC IPPNU Kabupaten Bantul 
dalam pembinaan akhlak remaja di Kabupaten Bantul dan apa saja faktor 
penghambat dalam pembinaan akhlak tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian ini dilaksanakan di 
Sekretariat PC IPPNU Kabupaten Bantul yang terletak di Gedung PCNU Jl. Laksda 
Adisucipto no 45 Kabupaten Bantul. Yogyakarta. Dengan subyek penelitian adalah 
pembina, ketua, sekretaris dan anggota PC IPPNU Kabupaten Bantul. Tekhnik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan PC IPPNU Kabupaten Bantul 
melakkan pembinaan akhlak remaja adalah untuk  beriman, berilmu dan beramal 
saleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ippnu dalam pembinaan 
akhlak adalah Peran sebagai tempat pemupukan ideology Ahlu Sunnah wal jamaah, 
peran sebagai fasilitator, peran penanaman nilai, dan juga Peran Sumber Daya 
Manusia. Dalam kegiatan pembiaan akhlak remaja, PC IPPNU menggunakan 
metode ceramah, nasihat dan juga pembiasaan.. Adapun kegiatan-kegiatan Dalam 
pembinaan akhlak remaja IPPNU mengadakan kegiatan yang bersifat keagamaan, 
kepemimpinan dan juga sosial kemasyarakatan seperti kajian kita ta’lim muta’alim, 
ngaji aswaja, pembacaan maulid simtuduror, kaderisasi, bakti sosiall, sosialisasi, 
ziaroh. Dalam kegiatan pembiaan akhlak remaja, PC IPPNU menggunakan metode 
ceramah dalam kegiatan keilmuan lalu dilanjutkan dengan Tanya jawab. sedangkan 
dalam hal kegiatan selain keilmuan menggunakan metode pembiasaan. Faktor 
penghambat dalam pembinaan ini adalah waktu, pendanaan dan kurangnya 
kerjasama. 
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